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Anmerkungen: 1: steht auf dem runden Zapfen über der flachen rechteckigen Bekrönung.
2: Y deutlich größer; u deutlich kleiner.
3: I-Longa.
4: E von Caes deutlich kleiner.
Übersetzung: Der Noreia hat Chrysanthius, Untersklave des Cypaerus, Sklave des Kaisers Tiberius
Claudius, sein Gelübde eingelöst.




Beschreibung: Basis aus Marmor vollständig erhalten.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Claudisch
Herkunftsort: Gemeinde Liebenfels
Fundort (modern): Hohenstein (http://www.geonames.org/2775726), Gemeinde Liebenfels
Geschichte: Zwischen Pulst und Hohenstein 1848 gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 106









UBI ERAT LUPA 5765, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5765
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 49-51 Nr. 20.
Scherrer, in: Akten des 5. F.E.R.C.AN.-Workshop 2003 (2007) 229, Nr. 1.
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